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ABSTRAK 
Institusi sekolah tidak terkecuali daripada persoalan ketidaksantunan berbahasa, terutama 
dalam kalangan remaja sekolah. Justeru makalah ini akan membincangkan penggunaan 
strategi ketidaksantunan dalam kalangan remaja sekolah untuk tujuan mengancam dan 
menyerang muka remaja lain. Sebanyak 978 orang remaja sekolah menengah dijadikan 
sampel menggunakan tiga teknik persampelan, iaitu teknik persampelan variasi maksimum, 
persampelan snowball dan persampelan mengikut peluang. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Data yang dikumpul dianalisis 
berlandaskan teori ketidaksantunan Culpeper (1996). Dapatan kajian mendapati remaja 
sekolah menggunakan strategi ketidaksantunan secara langsung untuk tujuan mentertawa dan 
memperlekeh, mengejek serta menghina remaja lain. Penggunaan strategi ketidaksantunan 
positif pula digunakan oleh remaja ketika mereka memaki/mencaci, menghina, mengejek, 
dan mengusir remaja lain. Strategi ketidaksantunan negatif' pula digunakan oleh remaja untuk 
tujuan merosak air muka remaja lain. Seterusnya penggunaan sarkarme atau sindiran 
digunakan remaja ketika mereka mengusir, menghina, dan mengejek rakan mereka, dan 
penggunaan strategi menahan kesantunan digunakan remaja apabila mereka mentertawa dan 
memperlekehkan remaja lain. Kesimpulannya, penggunaan strategi ketidaksantunan dalam 
kalangan remaja secara tidak langsung menonjolkan bahawa amalan kesantunan berbahasa 
telah tidak dipraktikkan dengan sepenuhnya oleh remaja di sekolah. Oleh yang demikian, 
guru sebagai orang yang paling rapat dengan kehidupan remaja ketika di sekolah perlu 
menjalankan tanggungjawab sebagai model masyarakat dalam memupuk nilai sopan santun 
dalam kalangan para remaja. Tanggungjawab guru perlu disokong oleh badan pengawas, 
pentadbir sekolah, PIBG, dan ahli masyarakat agar dapat meningkatkan keharmonian dalam 
kehidupan bermasyarakat di samping memelihara nilai-nilai santun dan norma masyarakat. 
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